ドビュッシーとジャポニスムをめぐる音楽社会学的考察 : 作曲家における日本の芸術の影響と聴取者によるその音楽の受容について by 安藤 真澄























































































（画像 2） Claude Monet《La Japonaise 
（Camille Monet in Japanese Costume）》 








交響詩《海》には第 1楽章「海上の夜明けから真昼まで」，第 2楽章「波の戯れ」，第 3楽章「風と














































































































































































（画像 3） Vincent Van Gogh《Japonaiserie : l’arbre
（Prunier en fleurs）》［1887］ 
Van Gogh Museum
https://vangoghmuseum.nl/en/collection/s0115V1962



























































































































































































































































の領分》は 1908年作曲であり，《ステファヌ・マラルメの 3つの詩》は 1913年作曲である。
　ドビュッシーの晩年の作品に当たる《ステファヌ・マラルメの 3つの詩》について関野［2010］















































































































































































ゴダ）〉や《映像》第 2集［1907］第 3曲〈金色の魚〉にも見られるため，1889年のパリ万博から 15
年程で彼のスタイルは完成していたと思われる。
　1889年の後に 1900年にもパリ万博は開催されており，そこではサミュエル・ビングが「アール・
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Consideration over Debussy and Japonism from music 
sociological approach
―The influence of foreign art at the composer and its acceptance by listeners―
Masumi ANDO
Abstract
　 Japanese art and crafts have had a great influence on the visual expression of European artists in the 
latter half of the 19th century.  This is called as Japonism（Japonisme in French）.  At that time Claude 
Debussy, a composer who preferred Japanese art and crafts, brought innovation to classical music by 
departing from the functional harmony law in Europe.  Japanese listeners tend to regard Debussy as a 
Japonism composer by seeing similarities with Japanese traditional music to his music.
　 It is the music sociology of Max Weber and Alfred Schutz that analyzes social factors existing in the 
process of comprehension of composers’ work by listeners.  In this paper, following the footsteps of 
Debussy, Toson Shimazaki, Otojiro Kawakami and Sadayakko Kawakami in Paris around 1900, I 
analyzed the discourse of Japanese culture people and artists who have focused on Debussy and clarified 
the background of the Japanese listener’s attention that links Debussy’s work to Japonism.
Keywords : Japonism, Debussy, music sociology, listener, audience
